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1 Dans  la  dernière  édition  de  son  Frankreich  Jahrbuch,  l’Institut  franco-allemand  de
Lubwigsburg propose un grand dossier thématique sur la société civile en France, en
Allemagne et en Europe. Un article de Christine Quittkat, du Mannheimer Zentrum für
Europäische Sozialforschung (Centre de recherche sociale européenne de Mannheim), y
traite de la défense des interêts des associations professionnelles françaises au niveau
européen, tandis que Patrick Hassenteufel, de l’université Versailles Saint-Quentin, et
Louise Lartigot-Hervier,  du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques
publiques à Sciences Po, offrent une comparaison France-Allemagne de l’évolution du
rôle  des  acteurs  non gouvernementaux dans  les  systèmes  de  protection sociale.  En
marge de ce dossier, Henrik Uterwedde revient sur ses 40 ans passés au service de la
coopération franco-allemande, notamment en tant que directeur adjoint de l’Institut
franco-allemand de Ludwigsburg.
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